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1. INTRODUCCIÓN 
Uno de los principios básicos en los que se fundamenta nuestro sistema educativo es el de individualización 
de la enseñanza, según el cual se debe proporcionar a cada alumno la respuesta que necesite en cada 
momento para desarrollar de forma óptima sus capacidades; para ello, los centros deben planificar una serie 
de medidas que permitan responde adecuadamente a la presencia de esta diversidad en las aulas. El 
planteamiento curricular a través de las sucesivas concreciones (Proyecto Educativo de Centro, Proyecto 
Curricular de Etapa, Programaciones de Aula), prevé ajustes para responder adecuadamente a los diferentes 
ritmos y estilos de aprendizaje, así como a diferentes capacidades, motivaciones e intereses. Aquellos alumnos, 
que por razones diversas, encuentren mayores dificultades para acceder a los objetivos y contenidos 
establecidos en el currículum común, tendrán necesidad de otro tipo de ajustes más específicos.  
2. ADAPTACIONES CURRICULARES. LA ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA 
2.1. Concepto  
Las adaptaciones curriculares se definen como las modificaciones que son necesarias realizar en los diversos 
componentes del currículo básico (objetivos, contenidos, criterios de evaluación o actividades de 
enseñanza/aprendizaje y evaluación), para responder a la diversidad que presentan los alumnos, incluidos 
aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. Es pues, la adecuación del currículo (en sus distintos 
niveles de concreción) a las necesidades educativas de los alumnos.  
Su finalidad es avanzar en la individualización de los procesos de enseñanza/aprendizaje y lograr la mayor 
participación posible de los alumnos con necesidades educativas en el currículo ordinario.  
2.2. Principios generales 
Los principios generales a la hora de elaborar adaptaciones curriculares, se fundamentan en los principios 
educativos de individualización, normalización e integración; que forman parte de un modelo educativo 
funcional, basado en una concepción interactiva del desarrollo y que atiende a la diversidad de motivaciones, 
intereses y capacidades.  
El modelo curricular puede definirse como parcialmente descentralizado, abierto y flexible, con la posibilidad 
de concretarlo en el aula, según las necesidades del grupo de alumnos; existe pues, una propuesta curricular 
elaborada por el Ministerio de Educación, con unos contenidos, objetivos y criterios de evaluación de una 
determinada etapa para un determinado territorio o Comunidad Autónoma. Estos decretos curriculares son la 
base para que los centros educativos en el desarrollo de sus competencias elaboren el correspondiente 
Proyecto Curricular de cada Etapa, priorizando, adaptando y secuenciando los mismos a lo largo de la etapa en 
función de sus características y necesidades.  
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Las aportaciones más relevantes de la Pedagogía y la Psicología a la hora de tomar decisiones curriculares 
por parte de los docentes son:  
 Una concepción constructivista del aprendizaje que considera el mismo como un proceso de interacción 
que exige partir de los conocimientos previos así como del nivel de desarrollo, y mediante el que el 
aprendiz modifica, amplía o reestructura sus esquemas de conocimiento en relación al objeto de estudio 
y aprendizaje.  
 El aprendizaje significativo (Ausubel), supone una memorización comprensiva asegurando la 
funcionalidad de lo aprendido, facilitando la transferencia del aprendizaje a situaciones diferentes; 
supone una intervención educativa que facilite la reflexión del nuevo aprendizaje para posibilitar que el 
alumno sea capaz de aprender a aprender. Para que ello se produzca, es necesario que el contenido sea 
potencialmente significativo, desde la estructura lógica del área y de la estructura psicológica del 
alumnado; el proceso de enseñanza-aprendizaje debe responder a las necesidades y experiencias del 
alumnado; y el alumno debe estar motivado, es decir, sentir curiosidad por el aprendizaje.  
 Otra aportación es la llamada zona de desarrollo próximo (Vigotsky) definida como el espacio entre la 
capacidad autónoma del alumno y lo que puede realizar mediante apoyos específicos, es decir, la 
presentación de los contenidos deberá realizarse desde lo general y simple hacia lo particular y 
complejo.  
 El objetivo del aprendizaje es favorecer el desarrollo de capacidades cognitivas, afectivas, motrices, de 
relación interpersonal y de inserción social.  
 
2.3. Proceso de elaboración de una Adaptación Curricular Individualizada (ACI) 
a) Toma de decisiones 
El proceso decisional de una ACI es un procedimiento en el que cabe distinguir dos fases:  
- El periodo de respuesta inespecífica, que da lugar a las primeras adaptaciones no 
significativas y utiliza como referente la evaluación curricular ordinaria (llevado a cabo por 
el tutor/a). 
- El periodo de adaptación individualizada propiamente dicho, que se desarrolla en caso de 
ser insuficientes o inadecuadas las respuestas del anterior y que supone el recurso a la 
evaluación psicopedagógica (Vidas y Manjón, 1992).  
b) Criterios básicos 
El periodo anteriormente descrito, debe ser guiado por una serie de cuestiones (Evans, 1989):  
- ¿Qué es lo que el alumno no consigue hacer? 
- ¿Cuál es el punto de partida para la ayuda? 
- ¿Cuál debe ser el primer paso que conducirá al objetivo? 
- ¿Cuáles son las estrategias metodológicas idóneas para ayudar al alumno a alcanzar el 
siguiente paso? 
- ¿Ha capacitado la ayuda al alumno para el primer paso? 
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Las adaptaciones curriculares se configuran como instrumentos de ajuste de la respuesta educativa, y cuyo 
proceso de elaboración debe estar presidido por los principios de: flexibilidad en la consecución de los 
objetivos; funcionalidad en la adquisición de los aprendizajes; colaboración y participación de los diferentes 
integrantes de la comunidad educativa; coordinación y coherencia en las actuaciones derivadas de las 
propuestas curriculares; clarificación y delimitación de las funciones de los profesionales que intervienen en el 
proceso de elaboración y desarrollo de las adaptaciones; y sistematicidad en la planificación, seguimiento y 
evaluación de las actuaciones.    ● 
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